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ABSTRAK 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan 
pemahaman mahasiswa akuntansi tentang konsep Aset, Liabilitas, dan Ekuitas 
berdasarkan latar belakang sekolah dan gender pada Perguruan Tinggi Se-
Karesidenan Pati. Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan 
akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Muria Kudus, 
Universitas Islam Nahdlatul Ulama, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “YPPI” 
Rembang yang terdaftar sebagai mahasiswa semester VII dan yang telah lulus 
mata kuliah Pengantar Akuntansi, Praktikum Akuntansi Pengantar, dan Analisis 
Laporan Keuangan. Penelitian ini diuji menggunakan Analysis of Variance 
(ANOVA) untuk mengukur perbedaan pemahaman konsep Aset, Liabilitas, dan 
Ekuitas berdasarkan latar belakang sekolah dan gender. 
 Hasil dari pengukuran perbedaan tingkat pemahaman mahasiswa tentang 
konsep Aset, Liabilitas, dan Ekuitas berdasarkan latar belakang sekolah dan 
gender, dinyatakan tidak terdapat perbedaan pemahaman dan bisa dikatakan 
mempunyai penilaian yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
penelitian ini menunjukkan tidak ada sebuah jaminan yang menyatakan bahwa 
mahasiswa yang berasal dari latar belakang sekolah yang berbeda dan gender 
mampu memahami mata kuliah tentang konsep Aset, Liabilitas, dan Ekuitas. 
 
Kata Kunci: Konsep Aset, Konsep Liabilitas, dan Konsep Ekuitas. 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this study is to know the difference of understanding of 
accounting students about the concept of Assets, Liabilities, and Equity based on 
the background of school and gender in the College Pati Residency. The sample 
in this study are students majoring in accounting economics faculty at Muria 
Kudus University, Islamic University of Nahdlatul Ulama, and Higher School of 
Economics "YPPI" Rembang registered as student of semester VII and who have 
passed the course Introduction to Accounting, Practical Accounting Introduction, 
and Analysis Financial statements. This study was tested using Analysis of 
Variance (ANOVA) to measure differences in understanding the concept of 
Assets, Liabilities, and Equity based on school and gender background. 
 The result of the measurement of differences in the level of students' 
understanding of the concept of Assets, Liabilities, and Equity based on school 
and gender background, is stated that there is no difference in understanding and 
can be said to have the same assessment. Thus it can be concluded that this study 
shows there is no guarantee that students from different school backgrounds and 
gender are able to understand the courses on the concept of Assets, Liabilities, 
and Equity. 
 
Keywords: Asset Concept, Liability Concept, and Equity Concept. 
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